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На ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» при инвестировании средств в инновации 
необходимо проявлять инициативу по грамотному установлению цены на опреде-
ленную модель машины на каждом рынке, а именно: по проведению обоснованной и 
эффективной ценовой политики. Цены на каждом сегменте внешнего рынка должны 
быть установлены в соответствии с качеством выпускаемого товара и це-
ной/качеством компаний-конкурентов, которые необходимо подкреплять различны-
ми неценовыми инструментами маркетинга. 
Пути совершенствования ценовой политики ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», 
предложенные в данной работе, будут способствовать принятию более эффективных 
ценовых стратегий и тактик на каждом сегменте внешнего рынка в определенный 
промежуток времени, позволят сократить время процедуры формирования внешне-
торговой цены и принятия управленческих решений.  
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Экскурсионная программа тура «История Гомельщины» по маршруту «Гомель – 
Гомельский дворцово-парковый ансамбль (2 ч) – Ветковский музей старообрядчест-
ва и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова (1 ч 30 мин) − Речицкий краевед-
ческий музей (1 ч) – Гомель» имеет следующее тематическое содержание. 
Маршрут предлагаемого тура на карте Республики Беларусь представлен на 
рис. 1. 
 
Рис. 1. Маршрут тура «История Гомельщины» 
Согласно рис. 1, общая протяженность туристического маршрута составляет 
158 км (погрешность – 10 км): 
1) г. Гомель – г. Ветка – 25 км (40 мин в пути); 
2) г. Ветка – г. Речица – 78 км (1 ч 20 мин в пути); 
3) г. Речица – д. Гомель – 55 км (50 мин в пути). 
График и программа обслуживания туристов в путешествии по туру «История 
Гомельщины» представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
График и программа обслуживания туристов в путешествии 
по туру «История Гомельщины» 
Время 
Описание запланированных туристских услуг; 
наименование экскурсий (с перечнем основных объектов показа), 
туристских прогулок и походов 
09.50 Сбор группы в г. Гомеле возле Дворцово-паркового ансамбля 
10.00 Экскурсия по парку, Дворцу, посещение «Зимнего сада» 
12.10 Выезд в г. Ветка 
13.00 Экскурсия по Ветковскому музею 
14.40 Обед в ресторане «Сож» 
15.20 Выезд в г. Речица 
16.50 Экскурсия по Речицкому краеведческому музею 
18.00 Ужин в кафе «Черное золото» 
18.40 Выезд в г. Гомель 
19.30 Прибытие в г. Гомель 
 
Расчет статей затрат к плановой калькуляции стоимости экскурсионного тура 
«История Гомельщины» представлен в табл. 2. 
Таблица 2  
Расчет статей затрат к плановой калькуляции стоимости 
экскурсионного тура «История Гомельщины» 
Название операции Значение 
1. Расчет фонда оплаты труда руководителя экскурсионной группы 
Тарифная ставка первого разряда 260 тыс. р. 
Разряд 
специалиста 
Тариф-
ный 
коэффи-
циент 
Корректи-
рующий 
коэффи-
циент 
Тарифный 
оклад 
Стаж 
(10 %) 
ФОТ 
10 разряд 2,48 1,708 1 102 000 р. 102 000 р. 1 204 тыс. р. 
Фонд надбавок 10 % 120,4 тыс. р. 
Итого 1 324,4 тыс. р. 
Количество человек в группе 20 человек 
Среднемесячный фонд  рабочего времени в 2013 г. 167,3 ч 
Стоимость одного часа 1 324,4 : 167,3 = 8 тыс. р. 
Норма времени на организацию (при норме времени 
на 1 человека, равной 5 мин) 20 · 5/60 = 1,67 ч 
Норма времени на сопровождение 12 ч 
Фонд оплаты труда на организацию 1,67 · 8 = 13,36 тыс. р. 
Фонд оплаты труда на сопровождение группы 12 · 8   = 96 тыс. р. 
Итого заработной платы 110 тыс. р. 
2. Накладные расходы 
Сумма накладных расходов 130 % от основной заработной платы 143 тыс. р. 
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Исходя из подпункта 1.5 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 
27.03.1997 г. № 10 «О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда 
работников отраслей экономики», выплаты по системам премирования рабочих, ру-
ководителей, специалистов и служащих за производственные результаты учитыва-
ются в составе затрат, увеличивающих себестоимость, только в размере 30 % от за-
работной платы по сдельным расценкам, тарифным ставкам (должностным окладам) 
в расчете на одного работника. Основываясь на данной норме, экономисты органи-
заций при исчислении основной заработной платы для включения ее в себестои-
мость продукции к сдельным расценкам прибавляют сумму планируемых затрат на 
премирование в размере 30 % от установленной расценки [1]. То есть накладные 
расходы будут составлять 130 % от основной заработной платы. 
Оплата экскурсоводов в расчет фонда оплаты труда не входит, так как их услуги вклю-
чены в покупку входных билетов на местах экскурсий. Поездка в тур будет осуществляться 
на микроавтобусе на 20 + 1 посадочное место (включая дополнительное место для экскурсо-
вода рядом с водителем). Данный микроавтобус будет арендоваться вместе с водителем на 
12 ч. Цена услуги исчисляется из калькуляции тура, которая представлена в табл. 3. 
Таблица 3  
Плановая калькуляция стоимости тура «Память Беларуси» 
№ 
п/п Наименование статей затрат Сумма, р. 
Собственные расходы организации 
1 Заработная плата, всего 110 000 
2 Начисления на заработную плату 38 060 
 Фонд социальной  защиты 34 % 37 400 
 Госстрах 0,6 % 660 
3 Накладные расходы 143 000 
4 Итого расходов 291 060 
5 Отчисления в инновационный фонд 0,25 % 727 
6 Итого себестоимости 292 000 
7 Рентабельность, % 10 
8 Прибыль 29 200 
9 Итого 321 200 
Стоимость услуг сторонних организаций 
10 Входные билеты + экскурсия в «Гомельский Дворцово-парковый ансамбль» 1 540 000 (77 000 с человека) 
11 Входные билеты + экскурсия в «Ветковский музей» 1 200 000 (60 000 с человека) 
12 Обед в ресторане «Сож» 1 000 000 (50 000 с человека) 
13 Входные билеты + экскурсия в «Речицкий краеведческий музей» 400 000 (20 000 с человека) 
14 Ужин в кафе «Черное золото» 1 200 000 (60 000 с человека) 
15 Транспортное обслуживание на 12 ч 4 000 000 (200 000 с человека) [2] 
16 Полная стоимость 9 661 000 
17 С округлением на одного человека 485 000 
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В современных условиях развития экономики и рыночных отношений ключе-
вым механизмом, определяющим эффективность функционирования рынка, являет-
ся конкуренция. Она охватывает все сферы человеческой деятельности. При нарас-
тающем воздействии на национальные экономики научно-технической революции, 
интеграционных процессов, распространения конкуренции на новые области обще-
ственно полезной деятельности и приобретения ею все более острого характера кон-
курентоспособность стала всемирным явлением. Поэтому все предприятия заинтере-
сованы в повышении этого показателя всеми возможными способами [1]. 
Одним из направлений маркетинга является стимулирование сбыта. Этот процесс 
направлен на увеличение объемов продаж и числа клиентов, обеспечения привлека-
тельности продукта. Наиболее используемыми приемами стимулирования сбыта явля-
ются манипуляции со стоимостью товара и его ценой. Снижение себестоимости товара 
и, как следствие, снижение его отпускной цены как раз являются мероприятиями по 
стимулированию сбыта. Это позволяет обеспечить эффективность маркетинговой поли-
тики и повысить конкурентоспособность товара и предприятия в целом. 
С экономических и социальных позиций значение снижения себестоимости 
продукции для предприятия заключается в следующем: 
• в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, следователь-
но, в появлении возможности не только в простом, но и расширенном производстве; 
• в появлении возможности для материального стимулирования работников и 
решения многих социальных проблем коллектива предприятия; 
• в улучшении финансового состояния предприятия и снижения степени риска 
банкротства; 
• в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что позволяет 
в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции и увеличить объ-
ем продаж, совершенствовать маркетинговую концепцию [2]. 
Себестоимость продукции неразрывно связана почти со всеми показателями хо-
зяйственной деятельности предприятия, и они получают в ней свое отражение. 
Все резервы снижения себестоимости укрупнено можно объединить в три 
группы: 
– конструкторские; 
– технологические; 
– организационные. 
Каждая из этих групп может оказывать влияние на различные элементы затрат. 
Так, конструкторские резервы путем снижения массы изделий, замены дорогостоя-
